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 Me dirijo a ustedes con el debido respeto para darles a conocer la tesis 
titulada Los hábitos alimenticios en los estudiantes del tercer grado de primaria en 
la Institución Educativa “Norbert Wiener” de San Martín, 2014. El derecho a una 
alimentación y nutrición adecuada es fundamental como a la propia vida. La 
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enfermedades por la carencia o el exceso en la dieta de importantes 
micronutrientes como: el hierro, calcio y vitaminas. Además, por la no práctica de 
una alimentación saludable y buenos hábitos alimenticios, lo cual es observado en 
la sociedad en general y en la institución educativa donde se realiza el presente 
estudio científico. 
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 La presente investigación tiene como objetivo general determinar los 
hábitos alimenticios en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa “Norbert Wiener” de San Martín, 2014. 
  
 La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está 
relacionada al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel 
descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación 
es descriptivo simple o no experimental. La muestra estuvo representada por 30 
estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Norbert 
Wiener” de San Martín, 2014. La técnica  usada es a través de encuesta y su 
instrumento es el cuestionario  que ha sido aplicada a los estudiantes de tercer 
grado de primaria. 
 
 La presente investigación nos muestra que los estudiantes de tercer grado 
de primaria de la Institución “Norbert Wiener” de San Martín, 2014, en cuanto  a 
los hábitos alimenticios el 53% (16) estudiantes de tercer grado de primaria se 
encuentran en el nivel bajo, 40% (12) estudiantes se encuentran en el nivel medio 
y 7% (2) estudiantes se encuentran en el nivel alto.  
 
La situación de los estudiantes del tercer grado del nivel primario de la I.E 
“Norbert Wiener”, requieren mejorar sus conocimientos sobre alimentación 
saludable y la práctica de hábitos alimenticios adecuados. 
 









 This research has the overall objective to determine the level of eating 
habits in students from third grade of “Norbert Wiener” educational institution of 
Saint Marti, 2014.  
  
 The methodology used for the elaboration of this thesis is related to the 
quantitative approach. Basic research is a descriptive level, given that it is oriented 
to the knowledge of reality as it is presented in a temporary space given situation. 
The research design is simple descriptive or experimental. The sample was 
represented by 30 students from third grade of School “Norbert Wiener” of San 
Marti, 2014. The technique used is through survey and is the questionnaire that 
has been applied to students in third grade.  
 
  This research shows that students in third grade Institution “Norbert 
Wiener” of San Martín, 2014, regarding eating habits 53% (16) students in third 
grade are in the low 40% (12) students are in the middle level and 7% (2) students 
are at the highest level. 
 
The situation of third graders at the primary level of EI: P "Norbert Wiener”, 
need to improve their knowledge of healthy eating and practicing proper eating 
habits. 
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